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La presente investigación tiene como base fundamental promover la conservación 
de la Loma de Amancaes – Bella Durmiente, la cual se está viendo afectada 
principalmente por el crecimiento urbano poblacional. Para llegar a promover la 
conservación de este ecosistema costero se planteó el objetivo principal el cual es 
Determinar cuál es la disponibilidad a pagar por parte de los habitantes del distrito 
de Independencia para promover la conservación de la “Loma de Amancaes – Bella 
Durmiente”, Independencia – Lima 2017, para lo cual se tomó una población de 
119677 y una muestra de 383 habitantes del distrito en mención.  
 
La metodología, para la realización de la investigación se utilizó la valoración 
contingente. Esta metodología es la más efectiva dado que permite darle solución 
al principal problema de investigación y llegar al objetivo debido a que se 
encuestará a personas con distintas opiniones y realidades. Mediante la encuesta 
planteada se llegará a determinar cuál es la disposición a pagar por parte de los 
pobladores para la conservación de la loma, indicando mínimos y máximos DAP en   
la simulación de un mercado hipotético. 
 
Los resultados obtenidos empleado la valoración contingente, nos permitieron 
determinar que la máxima DAP para promover la conservación de la loma de  
Amancaes- Bella Durmiente por parte de sus pobladores es de S/. 20 nuevos soles 
mientras que la minina DAP es de S/. 5 nuevos soles. Por ello, se concluyó que hay 
cumplimiento de los objetivos propuestos, en los cuales se determina que si existe 
una alta disponibilidad a pagar para la  promoción de la conservación de la loma de  
Amancaes- Bella Durmiente. 
 










The present research has as fundamental base to promote the conservation of the 
Loma de Amancaes – Bella Durmiente which is being affected mainly by the urban 
population growth. In order to promote the conservation of this coastal ecosystem, 
the main objective was to determine the availability of the inhabitants of the district 
of Independencia to promote the conservation of  Amancas-Bella Durmiente land, 
Independence - Lima 2017, for which a population of 119677 was taken and a 
sample of 383 inhabitants of the district in mention. 
 
The methodology, for the realization of the research is used the contingent 
valuation. This methodology is the most effective given that it can give solution to 
the main research problem and reach the objective because it surveys people with 
different opinions and realities. By means of the survey, a settlement is installed in 
a certain one, which is a payment by the settlers for the conservation of the land, 
indicating minimum and maximum DAP in the simulation of a hypothetical market. 
 
The results obtained by the contingent valuation, did not allow to determine that the 
maximum DAP to promote the conservation of Amancas-Bella Durmiente land by 
the settlers is S /. 20 new soles while the DAP mini is S /. 5 new soles. Therefore, it 
has been concluded that there is compliance with the proposed objectives, in which 
it is determined that there is a high availability price for the promotion of the 
conservation of the land of Amancas-Bella Durmiente land. 
  





































Las lomas costeras son denominados ecosistemas frágiles, esto 
debido a la evidente perdida de su condición natural que generalmente es 
causado por las diferentes acciones antrópicas que se pueden generar en 
su área; es por ello es que se busca con el presente proyecto de tesis 
promover la conservación de la “Loma de Amancaes – La Bella Durmiente” 
la cual se encuentra ubicada en el distrito de Independencia. Esta loma 
costera se está viendo afectada principalmente por una acción antrópica, el 
crecimiento urbano poblacional.  
 
La  Municipalidad Distrital de Independencia indica en una de sus 
ordenanzas municipales que en la “Loma de Amancaes – La Bella 
Durmiente” sectorizada en el  distrito de Independencia, se encuentra la 
imagen de formación natural paisajística denominado “La Bella Durmiente 
de Independencia”, dicho Ecosistema frágil pertenece a la “Loma de 
Amancaes” corresponde al sector del distrito de Independencia, corre riesgo 
de deterioro, de trastorno y perdida de su condición natural y endémica; 
básicamente por el crecimiento urbano poblacional desmedido que vienen 
ocupando las áreas correspondientes a dicho Ecosistema Frágil   
(Ordenanza N° 345-2016-MDI, 2016). 
 
Y para ello, para poder llegar a promover la conservación de la “Loma 
de Amancaes – La Bella Durmiente” emplearemos el método de valoración 
contingente, con el cual se busca determinar el valor económico de dicha 
loma, y a su vez saber cuál es la DAP  (disposición a pagar) por parte de los 
habitantes del distrito de Independencia para promover la conservación de 
la “Loma de Amancaes – Bella Durmiente”, debido a que   nos plantearemos 
estar en un mercado hipotético en donde la población indicara sus DAP. 
 
Por ello en esta investigación, la valoración contingente será nuestro 
instrumento para evaluar el valor económico de la loma y la disposición a 
pagar por parte de los habitantes del distrito de Independencia para 
promover la conservación de “Loma de Amancaes – Bella Durmiente” que 




   Realidad Problemática 
 
La presente investigación aborda la problemática existente en torno a 
no promover la conservación de las 143.15 hectáreas de la “Loma de 
Amancaes – Bella Durmiente” ubicada en el distrito de Independencia 
debido al uso inadecuado de sus hectáreas. 
El desarrollo natural de esta loma costera se está viendo afectado por 
las diferentes actividades antrópicas que realizan los pobladores del 
distrito de Independencia, especialmente por el asentamiento de 
viviendas debido al crecimiento urbano-poblacional, lo cual hace que el 
ecosistema de la “Loma de Amancaes - Bella Durmiente” se vea alterado 
tanto en flora y este afecte las diferentes especies como   la oreja de 
ratón, helecho, trompeta y lirio, así como también; la fauna con aves 
como los  aguiluchos; reptiles como lagartijas; además de invertebrados 
endémicos del ecosistema como especies de caracoles. Por esas 
razones es que se ve afectado el ecosistema de la “Loma de Amancaes 
- Bella Durmiente”  (Ordenanza N° 345-2016-MDI, 2016) 
Esta situación se podría deber a la falta de cultura ambiental , así 
como también a la falta de conciencia de la población debido a que no se 
considera a la “Loma de Amancaes – Bella Durmiente” como un 
ecosistema frágil, el cual se tiene que valorar y proteger como tal. 
Todo lo antes mencionado puede causar la pérdida de varias 
hectáreas de la “Loma de Amancaes - Bella Durmiente” como también la 
desaparición de esta en un futuro si no se toman las medidas correctivas 
del caso, ya que no valorar las lomas costeras económicamente puede 
generar indirectamente la desaparición de estas, debido a que  la 
población no se estaría involucrando en promover la conservación de las 
mismas. 
Es por ello que se tienen que desarrollar  las acciones necesarias para 
poder cambiar esta situación; para lo cual se utilizará el método 
valoración contingente,  para evaluar  cuál es la valoración económica de 
la “Loma de Amancaes – Bella Durmiente” y cuáles son las acciones que 
se realizarían para promover su conservación.  
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   Trabajos previos 
 
Las investigaciones anteriores relacionadas al tema de estudio, son 
los siguientes: 
 
Según (LÓPEZ, 2015) , En su Tesis “Valoración Económica del 
servicio ambiental de captura de carbono en el Fundo Violeta (Distrito de 
Tahuamanu - Madre de Dios)” busco demostrar que la valoración económica 
ambiental de un bosque primario (bosque que no ha sufrido ningún tipo de 
alteración por la mano del hombre) es mayor a que si este lo comparan con 
un bosque el cual lo han convertido a actividad forestal. La valoración 
económica ambiental de un bosque primario es de 9,280.94/ha, y la 
valoración económica ambiental de un bosque convertido a actividad forestal 
es de USD 730.09/ha). El objetivo de su tesis se basó en comparar las 
capacidades como sumideros de carbono en cada bosque, tanto en el 
bosque primario y el que se usa para actividad forestal, en este caso se 
compararon dos fundos.  
Para logar ello, López utilizo la “Guía para la determinación de 
carbono en pequeñas propiedades rurales”, con el cual desarrollo la 
metodología desarrolla por ICRAF (Centro Internacional de Investigación 
Agroforestal) y lo primero que se hizo fue realizar el cálculo de las parcelas 
para después realizar la toma de las  muestras necesarias en los depósitos 
seleccionados de carbono.  
La presente tesis arrojo los siguientes resultados que indican que 
sobre el suelo la biomasa viva es mayor (vegetación no arbórea y arbórea) 
a comparación de la biomasa muerta (hojarasca y detritos).  
 
Otra técnica de valoración de los servicios ambientales se realizó en 
Huancavelica, lo cual evidencia que hay diversas maneras de valorar los 
servicios ambientales.  
Según  (CUNYA, 2015) en su tesis "Valoración Económica Ambiental 
de los bofedales del distrito de Pilpichaca, Huancavelica, Perú" donde Cunya 
buscó demostrar que el valor del agua si nos referimos al valor del servicio 
ambiental provisión tiene mucha mayor importancia si es que lo comparamos 
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con otros servicios ambientales como en este caso es el almacenamiento de 
agua además del carbono encontrado en el suelo de los bofedales. 
Realizando esa valoración se obtuvo que en Huancavelica la productividad 
hídrica proveniente de un bofedal es igual 0.05 US$/m3 a diferencia de Ofta-
Nabón donde se obtuvo un 0.03 US$/m3 y en Tungurahua se obtuvo un 0.02 
US$/m3, y el lugar donde se llegó a tener un mayor valor económico fue en 
Ferrobamba donde se obtuvo un 0.15 US$/m3.  
Todo ello fue realizado para cumplir con su objetivo el cual fue valorar 
los diferentes servicios ambientales como el de provisión y almacenamiento 
de agua y almacenamiento de carbono en el departamento de Huancavelica 
explícitamente en distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará. 
Para realizar esta valoración , se utilizó el método de valoración 
económica total en donde se le asignaron valores monetarios a los diferentes 
servicios ecosistémicos que proporciona el bofedal, y en esta investigación 
se pudo identificar que la ganadería es la actividad más rentable la cual 
estaría compitiendo con la conservación del bofedal, y para realizar esta otra 
valoración se utilizó una metodología diferente que es el costo de 
oportunidad, debido a que la actividad económica existente que es la  
ganadera hasta la fecha no se da manera sostenible. 
 
Y así, como la valoración económica se realiza en Perú, también es 
aplicada en otros países, como lo indica (ALMENDAREZ [et.al], 2016) en su 
artículo “Propuesta de cuotas para conservación de un área natural 
protegida de México” esta investigación tuvo como objetivo estimar cual es 
la disposición a pagar de las personas (DAP) con respecto a la conservación 
de un área natural protegida, la cual se encontraba ubicada en el mismo país 
de México. 
La estimación de la DAP (disponibilidad a pagar) por parte de las 
personas fue con respecto a la reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, y 
para realizar dicha estimación de la DAP, se usó el método de valoración 
contingente (MVC) y utilizando los modelos de valoración probit. Los 
resultados que se obtuvieron de esta evaluación fueron que la disposición a 
pagar varía entre los 69 y 108 pesos por persona para la conservación.  
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Así mismo, se indicó que con los precios de las entradas de las 
personas en la Reserva se pueden lograr otros beneficios adiciones que 
oscilan entre los 26.000 y 41 mil pesos adicionales que se usarían para el 
mismo motivo de conservación. 
 
Y para valorar económicamente un medio natural en muchos casos 
se utiliza la valoración contingente, ya que se necesita la opinión de los 
pobladores como lo indica (CHÁVEZ, 2015) en su artículo “Valoración del 
entorno natural de la cuenca del Rio Eslava D.F”, en su investigación, el 
objetivo de su trabajo fue identificar los juicios de valor de la población que 
vive en la cuenca del río Eslava respecto a los servicios ecosistémicos de la 
cuenca del rio Eslava. Para llevare a cabo ello se utilizaron encuestas con 
preguntas abiertas teniendo en cuenta las funciones de los servicios 
ecosistémicos. Las respuestas se estructuraron de dichas encuestas se 
estructuraron empleando el método de indexación manual, considerando un 
común denominador en cada frase. 
El análisis cualitativo se complementó con un análisis de frecuencias 
de las opiniones, en donde se llegó a identificar que los pobladores o 
habitantes del lugar valoran la cuenca principalmente porque los abastece 
de sus alimentos diarios, agua y aire limpio.  
 
A su vez se llegó a identificar que ellos comprenden y reconocen con 
facilidad que la urbanización como un factor de amenaza para la cuenca y 
para el bosque. 
 
Del mismo modo el mismo método de valoración contingente fue 
aplicado en nuestro país en el Departamento de La Libertad, ya que la 
disposición apagar de la población es un eje clave en la valoración 
contingente como (VERONA y Rodriguez, 2013) lo indica en su artículo 
“Valoración económica de bienes y servicios ambientales de la Laguna 
Conache, Laredo (La Libertad, Perú)” donde el objetivo de  su investigación 
buscó identificar  con que servicios y bienes ambientales cuenta la laguna 
de estudio, para ello es necesario determinar un valor económico ambiental 
aproximado; así como  también determinar el valor de gozo o  disfrute de los 
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visitantes al momento que van a  la laguna ubicada en Conache (caserío), 
para ello se empleó el MVC (Método de Valoración Contingente) . Con 
respecto a los servicios y los bienes se lograron identificar al abastecimiento 
de agua, así como su flora con las siguientes especies el sauce, algarrobos 
y molle y en su fauna se determinaron las siguientes especies pollas de 
agua, Martin pescador, tilapia, garzas, entre otros. Con respecto a los otros 
servicios con los que se puede contar, se llegaron a identificar el  
abastecimiento de agua de riego, recambio del agua subterránea, 
recreación, control de inundaciones ,turismo, estabilización micro climática y 
costera, apoyo a ecosistemas externos, , belleza escénica o paisajística, la 
navegación, así como  la  captura de  fotos. A diferencia del valor anual, el 
promedio con respecto a la cantidad declarada de la disposición a pagar por 
el concepto de conservación de la laguna fue de S/. 2 808 937.66 soles; y la 
cantidad con respecto al valor anual que las personas opina que cuesta su 
goce fue de S/. 4 185.720.00 soles.  
 
De igual modo la valoración contingente también se puede utilizar 
para valorar los servicios recreativos como lo indica (AGREDA, 2013) en su 
tesis “Valoración económica: Una aproximación de la disponibilidad a pagar 
por los consumidores extranjeros de servicio recreativos turísticos del 
Monumento Arqueológico Cumbe Mayo, Cajamarca – 2013” , esta 
investigación tuvo  como objetivo principal la estimación del valor económico 
en referencia a los servicios  recreativos presentes en el  monumento 
arqueológico, todo ello basado en la referencia de los turistas en este caso 
extranjeros al momento de su visita a dicho monumento. Para realizar la 
estimación de la DAP (disposición a pagar) se utilizó el método de valoración 
contingente, con el cual se pudo obtener el promedio del valor económico 
que tiene para para los visitantes los servicios recreativos generados en el 
Monumento Arqueológico al momento de la visita. En respuesta a ello se 
obtuvo que el 75% de los visitantes (turistas extranjeros) están dispuestos a 
pagar por cada visita realizada US$.5.50, este monto indica el valor que un 
individuo asigna al beneficio que el proyecto generaría. Para realizar el 
cálculo de la disposición a pagar se utilizó el modelo estadístico Logit, para 
este modelo las variables a tomar para el estudio dado que influyen en la 
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decisión son: el precio hipotético el cual se estaría dispuesto a pagar, la 
edad, el género y el ingreso que obtiene mensualmente la persona 
entrevistada. Por lo cual los resultados obtenidos indican que los problemas 
ambientales o que se puedan generar en torno a la no conservación de este 
monumento afectan el bienestar de los turistas al momento de evaluar su 
disposición a pagar, por ello mejorar los servicios básicos y realizar la 
descontaminación de los alrededores del monumento arqueológico son las 
prioridades. 
 
A su vez la valoración contingente permite que podamos aplicar otros 
métodos de valoración como lo indica (NOVOA, 2012) en su artículo, 
“Valoración económica del patrimonio natural: ofrece un poco de 
conocimiento acerca de la utilidad de la valoración económica de los activos 
de los métodos de mercado, para permitir la gestión en general y como una 
guía para la planificación de los espacios naturales valiosos con los aspectos 
ecológicos y paisajísticos”. En la presente investigación se muestra la 
importancia de las áreas naturales protegidas (ANP) para la economía 
nacional y su valor económico. A su vez, se describen las técnicas más 
utilizadas en la valoración de las ANP, para ello se realizó la aplicación de 
los gastos de viaje y de valoración contingente y un ejemplo del uso de estas 
técnicas, presento los resultados de la aplicación en la conservación privada 
área del Cañoncillo bosques naturales, con el objetivo de analizar la 
pertinencia de la valoración económica por la adopción de prácticas de 
conservación. 
 
Así mismo; al valorar también se conocen que impactos se generan 
en el medio como lo indica (VALDEZ y Rodríguez, 2015) en su tesis 
“Impactos del turismo en las Lomas de Paraíso en el distrito de Villa María 
del Triunfo”, la cual tuvo como principal objetivo principal la determinación de 
los impactos que está causando el turismo sobre las “Lomas de Paraíso” en 
el distrito de Villa María del Triunfo, en el año 2015. La metodología que se 
utilizó en la investigación y en la realización de esta tesis fue abarcada desde 
un enfoque cualitativo. En el presente trabajo se emplea el diseño 
etnográfico, el cual busca conocer y saber el día a día de los encuestados 
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de la zona elegida es decir su vida. Del mismo modo se utilizara el método 
fenomenológico el cual busca conocer cuáles son las experiencias de las 
personas cuando visitan las Lomas de Paraíso (turismo). A su vez cabe 
indicar que el diseño fue investigación-acción debido a que en el proceso se 
buscó la participación de todos los pobladores de la zona que en este caso 
sería Villa María del Triunfo. 
 
   Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Lomas Costeras 
 
Las lomas costeras presentan condiciones especiales ecológicas, 
como micro climas fríos o vegetación endémica del lugar, además de ser 
lugares que no deben ser habitados por urbes, por ese motivo son 
considerados ecosistemas frágiles, además de ello cuentan con vegetación 
de diversos tipos la cual reverdece o tiene su época de florecimiento entre 
los meses de invierno los cuales son de mayo a octubre (SAAVEDRA, 2011). 
 
Además en las lomas existe una gran variedad  de fauna y flora la cual 
depende de la supervivencia de sí mismo y  de su no alteración, ya que esto 
generaría que se genere una pérdida de algunos de los elementos de la flora 
y fauna ya que pasarían a un proceso de adaptación muchas veces depende 
de la humedad de las neblinas costeras, por lo cual se ha generado el 
desarrollo de adaptaciones fisiológicas  y morfológicas entre las diferentes 
especies, por ello también se asume que hay un alto porcentaje de 




Un ecosistema es un sistema integrado donde los organismos 
interactúan entre sí; así como también, interactúan con su medio o entorno 




En los ecosistemas podemos encontrar diferentes servicios 
ecosistémicos dado que estos son los generadores de los servicios 
ecosistémicos (Ministerio del Ambiente, 2015,17). 
 
1.3.3 Valoración Económica 
 
La valoración económica es considerada una herramienta la cual es 
utilizada para identificar, cual el valor de los servicios y bienes ecosistémicos, 
independientemente de si estos ya cuentan o no con un precio establecida 
en el mercado, todo ello basado en términos monetarios (Ministerio del 
Ambiente, 2015,24) 
 
A su vez el valor económico es la medición o indicador del bienestar o 
satisfacción que se genera en las personas ya sea este individual o colectivo. 
Generalmente, esta es realizada en un posible contexto donde hay escases 
y en donde se pueden desarrollar las diversas actividades humanas. Por 
ende, las decisiones humanas en torno a la escasez permiten identificar las 
valoraciones ya estas individuales y/o colectivas; a su vez estas se pueden 
atribuir a los distintos bienes o servicios que presente el ecosistema que este 
en evolución. (FIGUEROA, 2010,72) 
 
1.3.4 Valoración Contingente 
 
Para la valoración de ecosistemas naturales existen diferentes 
métodos de valoración. Uno de ellos es el método VC (valoración 
contingente). (RIERA, 1994,10). 
El método de valoración contingente nos pone en el supuesto de estar 
en un mercado hipotético, en el cual la oferta se da por parte de la persona 
que está realizando las entrevistas y la demanda se da por parte de la 
persona que está siendo entrevistada. Para ello existen diferentes 
preguntas, las cuales se encuentran explicitas en un cuestionario, ya que el 
objetivo es obtener un precio para un determinado bien o servicio sin contar 
con un mercado real. (RIERA, 1994,10). 
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Para realizar la valoración contingente se cuenta con un 
procedimiento, en el cual la persona que va a realizar la entrevista tiene que 
preguntar si la disponibilidad a pagar es igual, superior o menor a un número 
“X” de soles, para ello si la respuesta es menor la persona entrevistadora 
tiene que indicar la misma pregunta indicando un monto un poco inferior al 
dicho anteriormente, y también, tiene que preguntar sobre un monto máximo 
siempre teniendo en cuenta los resultados anteriores. (RIERA, 1994,10). 
En ese momento la persona que está siendo entrevistada se encontrará en 
una simulación de un mercado hipotético, dado que le estaría poniendo un 
precio a un bien por servicio de satisfacción.  (RIERA, 1994,10). 
 
Para realizar la valoración contingente existen diferentes pasos a 
tomar en cuenta por orden de secuencia o correlativamente, y estos son los 
siguientes:  
 
 Primer paso:  
El investigador tiene que definir con claridad cuál será el objetivo de su 
investigación y que es lo que desea medir con exactamente para poder 
aplicarle un valor monetario, así como también para poder obtener la DAP 
(disponibilidad a pagar) de las personas por el consumo y/o uso de un 
determinado bien o servicio. (RIERA, 1994,22). 
 
 Segundo paso: 
El investigador debe definir con exactitud cuál será la población con la 
que trabajara para poder desarrollar el objetivo de su investigación. (RIERA, 
1994,22). 
  
 Tercer paso: 
El investigador debe definir con que método de valoración va a realizar 
el trabajo y cuál es el mejor, en el caso de elegir el método de valoración 
contingente este debe realizar y definir bien la simulación del mercado 
tomando en cuenta si este ser para un bien o un determinado servicio, a su 
vez también definirá si medirá la mínima disposición a pagar o la máxima 
disposición a pagar de la persona que consuma, disfrute o use el 
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determinado bien o servicio o en todo caso definir si realizará ambas 
mediciones. (RIERA, 1994,22). 
 
En este mismo paso, el investigador debe definir también cual sería el 
método de pago o en qué momento estas deberían pagar. Del mismo modo 
se tiene que tener en claro quién va a pagar por el bien y en que proporciones 
se realizaría este cobro, así como también quien recibiría dicho dinero o 
monto cobrado al momento de realizar la simulación del mercado hipotético. 
(RIERA, 1994,22). 
 
 Cuarto paso:  
El investigador, debe elegir la modalidad de realizar las entrevistas o 
encuestas, definir si estas se van a realizar por medio telefónico, vía web, 
personal o por correo electrónico, esa elección va a depender el tipo de 
muestra y la cantidad de muestra que escoja, además de la disponibilidad, 
tiempo y dinero. (RIERA, 1994,22). 
 
 Quinto paso: 
El investigador tiene que dar consistencia al tamaño de la muestra así 
como al tamaño de la población. El tamaño de la muestra se desprende del 
tamaño de la población y este se da dependiendo a la fórmula para calcular 
la muestra que sea empleado. (RIERA, 1994,22). 
 
 Sexto paso:  
El investigador tiene que realizar la redacción del cuestionario o 
encuesta, la cual será presentada a cada persona encuestada 
posteriormente, esta encuesta es muy importante pues será nuestro 
instrumento de recolección de datos por ello es que toma mayor tiempo en 
análisis y atención. La encuesta final será la que haya sido validada y logre 
responderé a los objetivos que se hayan planteado desde el inicio de la 
investigación, para ello se habrán generado encuestas o modelos de prueba 





 Séptimo paso:  
El investigador va a proceder a la realización de las entrevistas aplicando 
el cuestionario ya redactado anteriormente, para ello se recomienda que 
pueda trabajar con un grupo de encuestadores dependiendo el tamaño de la 
muestra, pero para ello este debe tener una reunión antes de realizar las 
encuestas con el grupo seleccionado y otra después de la realización de las 
encuestas en mención. (RIERA, 1994,22). 
 
 Octavo lugar:  
Las encuestas individuales (se realizaron a usuarios únicos) se analizan 
con programas estadísticos. (RIERA, 1994,22). 
 
 Noveno paso: 
Los resultados obtenidos deben ser interpretados de acuerdo a lo 
planteado en los objetivos y en la problemática de la investigación y en el 
que se encuentre el ecosistema actualmente. (RIERA, 1994,22). 
 
Con este tipo de valoración podemos evaluar  la DAP de la población para 
promover la conservación de la “Loma de Amancaes - Bella Durmiente” 
estableciendo una simulación de mercado con precios hipotéticos debido a 
que el entrevistado se encontrará en una situación parecida a su realidad, 
realidad que vive diariamente cuando se encuentra en un mercado de 
bienes: el cual indica pagar una cantidad “X” por la compra de un 
determinado bien. (RIERA, 1994,10) 
 
    Formulación del problema 
1.4.1 General 
 
 ¿Cuál es la valoración económica de la “Loma de Amancaes – Bella 
Durmiente”, Independencia - Lima 2017 por parte de los habitantes del 







 ¿La promoción de la conservación mediante el método de valoración 
contingente comprendido en el periodo 2017 de la “Loma de Amancaes 
– Bella Durmiente”, Independencia – Lima es influenciada por el nivel 
de satisfacción de los habitantes del distrito de Independencia en su 
visita a la loma? 
 ¿La promoción de la conservación de la “Loma de Amancaes – Bella 
Durmiente”, Independencia - Lima 2017 en referencia a la disponibilidad 
a pagar se ve influenciado por el nivel educativo y/o cultural por parte 
de los habitantes del distrito Independencia? 
 
 
    Justificación del estudio 
 
La no protección de los ecosistemas naturales se debe a que la 
sociedad aun no considera y no toma conciencia que dentro de sus 
decisiones una fundamental es la participación en cuanto al cuidado del 
patrimonio natural, esto es debido a que aún resulta un poco difícil explicar 
cuáles son las bondades del ecosistema y como estas se están viendo 
reflejadas en un todo. (MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2015,12). 
 
Por ello la conservación de las lomas costeras es importante ya que 
se están perdiendo grandes áreas naturales debido a la acción antrópica, 
influenciado mayormente por el crecimiento poblacional - urbano y, en esta 
zona de Independencia, especialmente la Bella Durmiente no es apta para 
ello, se observó en la Loma de Amancaes (sector Bella Durmiente), donde 
la saturación del suelo es mayor y la materia orgánica es abundante 
(SERFOR, 2015). 
 
Además, en estas 143.15 hectáreas pertenecientes a la Loma de 
Amancaes – Bella Durmiente sector de Independencia no solo se está 
reflejando la pérdida de espacio territorial y la belleza paisajística, sino 




Indicando que en la loma de Amancaes existen 8 especies endémicas 
pertenecientes a 5 familias diferentes, los cuales conforman el 17.6% del 
total de la flora del lugar. Ademes la familia cataceae tiene tres especies en 
su haber y la liliopsida endémica fue representada por la Familia 
Amaryllidacea. (TRINIDAD, 2012) 
 






Stenomesson flavum Herb.  
 
X 




Cleistocactus acanthurus (Vaupel) D.R. 
Hunt 
X X 
Cleistocactus sextonianus (Backeb.) 
D.R. Hunt 
 X 










Oxalidaceae Oxalis lomana Diels  X 
Solanaceae Nicotiana paniculata L. 
 
X X 
                       Fuente: Flora Vascular de las lomas de Villa María y Amancaes Lima-Peru 
Además de ello la loma de Amancaes – Bella Durmiente ubicada en 
el sector de Independencia presenta diferentes tipos de flora: 
 Zona inferior: las especies son los Sicyos baderoa, Fuertesimalva spp. 
Nasa urens, Salvia spp y Erodium spp.  
 Zona media: las especies son las Fumarias capreolata (Papaveraceae), 
Begonias octopetala, Philoglossa peruviana (Asteraceae) y Calceolaria 
pinnata. 
 Zonas altas: las especies son las Loasas nítida, Nicotianas paniculata, 






























Begoniaceae   
Begonia octopetala L'Hér.  x H 
Calceolaria pinnata L.                                                                                                         X H
Cucurbitaceae   
Sicyos baderoa Hook. & Arn x TR 
Febaceae   




Erodium malacoides (L.) L'Hér. ex Aiton x H 
Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton                                                                       x H 
Lamiaceae   
Salvia paposana Phil x H 
Salvia rhombifolia Ruiz & Pav x H 
Loasaceae   
Loasa nitida Desr.                                                                                                              x H
Nasa urens (Jacq.) Weigend                                                                                             x H 
Malvaceae   
Fuertesimalva chilensis (A. Braun & C.D. 
Bouché) Fryxell                                           
x H 
Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell                                                                                x H
Oxalidaceae   
Oxalis lomana Diels                                                                                                                                        x H
Oxalis megalorrhiza Jacq.                                                                                                  x H 
Papaveraceae   
Fumaria capreolata L.                                                                                                         x H
Plumbago coerulea Kunth                                                                                                                               x H
Solanaceae   
Nicotiana paniculata L.                                                                                                      X H
Nolana humifusa (Gouan) I.M. Johnst.                                                                            X H
Solanum montanum L.                                                                                                       X H
Solanum peruvianum L.                                                                                                     X H
Dónde: H (hierba), Ar (árbol), Tr (hierba trepadora)   
Colorimetría verde: taxones de la Bella durmiente 
Fuente: Flora Vascular de las lomas de Villa María y Amancaes Lima-Peru  
 
Cabe indicar que desde el año 2001 ya no se puede observar la 
especie simbólica de las lomas de Amancaes Ismene Amancaes “Amancay” 

























































Por último el distrito de Independencia cuenta 1.3m2 de áreas verdes 
por habitantes y según lo recomendado por la OMS por cada habitante debe 
haber 9m2. 
 
Tabla 3. Parques y Jardines por eje zonal del distrito de Independencia 
PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA 
Eje Zonal M2 de áreas verdes 
Unificada 7723 




Túpac Amaru 53958 
Total 293820.56 
            Fuente: Ubicación áreas verdes del distrito de Independencia 
Tabla 4.Área de Lomas de Lima  
LOMAS DE LIMA 
Distrito Loma Total de áreas (Ha) 
Ancón Lomas de ancón 9219 
 Puente piedra y Carabayllo, 
Ancon 
Lomas de Carabayllo 1 444.6 
Carabayllo Lomas de Carabayllo 2 374.6 
Rímac, Independencia, SJL Lomas de Amancaes 230.7 
VMT,SJM, Santiago de Surco, 
Miraflores 
Lomas de Villa María 622 
Total 10890.9 
Fuente: Área de conservación regional Lomas de Lima  
 
   Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 
 La valoración económica de la “Loma de Amancaes – Bella Durmiente”, 
Independencia – Lima 2017 es alta, debido a que oscila entre los importes 
más elevados de cada encuesta realizada a los habitantes del distrito de 




1.6.2 Hipótesis especificas 
 
 El nivel de satisfacción de los habitantes del distrito de Independencia en su 
visita a la “Loma de Amancaes – Bella Durmiente”, Independencia - Lima, 
medido bajo el método de valoración contingente  si influye positivamente 
en la promoción de su conservación. 
 
 El nivel educativo y/o cultural de los habitantes del distrito de Independencia 
si influyen en la disponibilidad a pagar para promover la conservación de la 
“Loma de Amancaes – Bella Durmiente”, independencia - Lima 2017. 
 
   Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 
 Determinar cuál es la valoración económica  de la “Loma de Amancaes – 
Bella Durmiente”, independencia - Lima 2017 por parte de los habitantes del 
distrito de Independencia para promover su conservación. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
 Determinar si el nivel de satisfacción de los habitantes del distrito de 
Independencia en su visita a la “Loma de Amancaes – Bella Durmiente” 
influye en la promoción de su conservación aplicando  el método de 
valoración contingente comprendido en el periodo 2017. 
  
 Determinar si el nivel educativo y/o cultural  de los habitantes del distrito de 
Independencia influyen en la disponibilidad a pagar para promover la 
conservación de la “Loma de Amancaes – Bella Durmiente”, Independencia 









































      Diseño de investigación 
 
El desarrollo de la investigación será de tipo no experimental, debido 
a que no hay alteración del medio de estudio ni del medio natural de la 
“Loma de Amancaes – Bella Durmiente” ubicada en el distrito de 
Independencia.  
 
El nivel de investigación es de tipo Explicativo, ya que está dirigida a 
responder a las causas de no promover la conservación en la “Loma de 
Amancaes – La Bella Durmiente” ubicada en el distrito de Independencia 
y a su vez se centra en explicar por qué y en qué condiciones ocurre este 
evento además de la identificación de las actividades a realizar para 
contribuir con la conservación de la misma. 
 
La investigación, según su naturaleza es de tipo cualitativa, debido a 
que se determinará la valoración económica por parte de los habitantes 
del distrito de Independencia, para promover la conservación de la “Loma 
de Amancaes – Bella Durmiente”, Independencia – Lima 2017 utilizando 
el método de valoración contingente
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DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ITEM 
““Valoración 
económica 
contingente de la 
Loma de Amancaes - 
Bella Durmiente para 
promover su 
conservación,  







contingente de la 
Loma de Amancaes - 
Bella Durmiente, 
ubicada en el distrito 
de independencia 
El método de valoración 
contingente es el más 
aplicado de todos los 
métodos, pues busca 
sencillamente que la 
persona revele sus 
preferencias por el bien 
ambiental, a través de la 
disposición a pagar por el 
recurso ambiental usando 
herramientas como la 
encuesta. 
El método de valoración 
contingente tarta de 
construir un mercado 
hipotético de los individuos 
o usuarios de un proyecto a 
partir de sus disposición a 
pagar, por mejoras 
ambientales y/o estéticos 
del lugar ( Freeman III, 
1993) 
La valoración económica 
será determinada a 
través de la encuesta 
realizada a los habitantes 
del distrito de 
Independencia, los 
resultados para la 
valoración serán 
obtenidos a través de los 
15 ítem de la encueta, la 
cual será realizada 
periódicamente en los 6 






11 -  mínima DAP 





1 – sexo 
2 – edad 
6 -  N° de visitas 




9 -  gusto 




3 -  Túpac Amaru/  
Tahuantinsuyo/ 
Independencia/ El 
Ermitaño/ La Unificada/ 
Zona industrial 
nivel educativo 








 promover la 
conservación 
incentivar a mantener algo ( 
lugar / cosa) durante un 
largo periodo de tiempo 
(MINAM, 2015) 
La promoción de la 
conservación será 
aceptable o no en función 
de la valoración 
económica y estos 
resultados serán 
obtenidos a través de la 
encuesta. 
Cultura Ambiental 
Nivel de Cultura 
Ambiental 
ENCUESTA 
7 – finalidad 
13 – conservación 
14 -  cambios para 
conservación 




   Población y muestra 
2.3.1 Población 
 
La población, objeto de estudio, está constituido por 119677 
habitantes de ambos sexos con diferentes rangos de edades entre [19 - 59], 
los cuales viven en el Distrito de Independencia, departamento de Lima, 




Para el cálculo de la muestra se utilizó el método probabilístico para 
datos finitos, y estuvo constituido por 383 habitantes que viven entre las 6 
diferentes zonificaciones distrito de Independencia y fue determinada a 
través de la siguiente fórmula: 
 
𝐧 =
𝐙𝟐 × 𝐏(𝟏 − 𝐏)𝐍




𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓(𝟏 − 𝟎. 𝟓)𝟏𝟏𝟗𝟔𝟕𝟕
𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟏𝟗𝟔𝟕𝟕 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓(𝟏 − 𝟎. 𝟓)
 
 
𝒏 = 𝟑𝟖𝟐. 𝟗𝟑 ≅ 𝟑𝟖𝟑 
 
  Donde: 
 Tamaño de la población (N): 119677 
 Error máximo aceptable (E): 5% (0.05) 
 Estimación de acierto (p): 50% (0.5) 
 Nivel de precisión o significancia (Z): (1.96) ≈95% 




  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para proceder con la  recolección de datos se usará la técnica: 
encuesta la cual es la técnica más confiable para la recolección  de datos 
bajo el método de Valoración Contingente y para ello se está tomando la 
base del manual de Valoración Contingente (Riera, 1994,22), el cual cuenta 
con los siguientes pasos: 
 
 Primer paso:  
Se procedió a definir cuál será el objetivo de la investigación y que es 
lo que desea medir con exactitud para poder aplicarle un valor monetario, 
para lo cual en la presente Tesis el objetivo principal es determinar cuál es 
la disponibilidad a pagar por parte de los habitantes del distrito de 
Independencia para promover la conservación de la “Loma de Amancaes – 
Bella Durmiente”, ubicada en el distrito de independencia, Lima - periodo 
2017. 
 
 Segundo paso: 
Se determinó que la población serían todos los habitantes del distrito 
de Independencia en el rango de edades de 19 a 59, ver tabla 5, dado que 
la Loma de Amancaes – Bella Durmiente, es un ecosistema que puede ser 
visitador por cualquier poblador y tomar ese rango poblacional es 




          Tabla 5. Población total por grupos quinquenales de Edad 2015 
Fuente: INEI, censo de población y vivienda 2015 
  
 Tercer paso: 
La presente tesis desarrolló el método de valoración contingente dado 
que se tuvo que realizar la estimación de la DAP (disponibilidad a pagar) 
máxima como mínima que las personas tendrían con el fin de promover la 
conservación de la loma de Amancaes - La Bella Durmiente sector de 
Independencia. 
Esta DAP o disposición a pagar tendría un símil con el precio de una 
entrada y solo sería realizada cuando los visitantes acudan al lugar de 
estudio en este mercado hipotético. 
   
 Cuarto paso:  
La modalidad de encuesta que escogió fueron las encuestas 
presenciales debido a que las respuestas son más confiables dado que las 
personas pueden expresar sus dudas antes de responder alguna pregunta, 
además en esta investigación la población tomada son los habitantes del 
distrito de Independencia y por ello la encuesta tiene que ser realizada 





 Quinto paso: 
El tamaño de la población del distrito de Independencia es de 119677 
habitantes, que solo están entre el rango de [19-59], debido a que ese rango 
poblacional especifico ayudará a dar respuesta al objetivo principal y 
específicos. 
Con respecto a la muestra, esta será tomada de acuerdo a la formula 
descrita a continuación: 
 
𝐧 =
𝐙𝟐 × 𝐏(𝟏 − 𝐏)𝐍
𝐄𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 × 𝐏(𝟏 − 𝐏)
 
 
Dicha fórmula nos indica que la muestra es de un total de 383 
habitantes, los cuales se repartirán equitativamente entre los 6 ejes zonales 
de Independencia con un total de 64 personas encuestadas en 5 sectores y 
63 en un sector. 
 
Los ejes zonales con los que cuenta el distrito de Independencia son 
los siguientes:  
 
 Túpac Amaru:  
Este este Eje zonal se encuentran diferentes asociaciones de vivienda 
como María Auxiliadora y Víctor Raúl Haya de la Torre, a su vez, este eje es 
colindante con el distrito de comas. 
 
 Tahuantinsuyo: 
El eje Tahuantinsuyo se ubica en la Pampa de La Repartición y lo 
constituyen 32 asentamientos humanos. 
 
 Independencia:  
El Eje Independencia se encuentra ubicado sobre la llamada Pampa 
de Cueva, se divide en tres sectores y cuenta con dos asentamientos 




 El Ermitaño: 
El Eje Ermitaño se encuentra ubicado en la Pampa El Ermitaño. En 
este eje se pueden ubicar las asociaciones de vivienda Jose Gálvez, 1° de 
mayo y Las violetas; así, como 10 asentamientos humanos a su alrededor. 
 
 La Unificada:  
En el eje la unificada se pueden localizar seis Asentamientos 
Humanos, así como también cabe indicar que este colinda con la zona militar 
en el distrito del Rímac. 
 
 Zona Industrial: 
El Eje Zona Industrial está conformado por empresas industrial en su 
mayoría, así como también por centros comerciales de consumo masivo, 
pero ello no quiere decir que no existan urbanizaciones como lo son Mesa 
Redonda, El Naranjal, Industrial Panamericana e Industrial Naranjal. 
 







                                    






ZONA N° DE ENCUESTADOS 
Túpac Amaru 64 
Tahuantinsuyo 64 
Independencia 64 
El Ermitaño 64 
La Unificada 64 





Fuente: Municipalidad distrital de Independencia 
Figura 3. Mapa de ejes zonales del distrito de Independencia 
 
 Sexto paso:  
Se procedió a realizar la redacción del instrumento de recolección de 
datos, el cual es la encuesta. 
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Este instrumento de recolección de datos contiene 15 preguntas en 
su haber las cuales serán realizadas a las 383 personas que habitan en los 
ejes zonales del distrito de Independencia. Dicho cuestionario fue validado 
por tres ingenieros especialistas y cumple con su objetivo principal, el cual 
es responder a los objetivos de investigación y así determinar el valor 
económico de la “Loma de Amancaes – Bella Durmiente” ubicada en el 
distrito de independencia, Lima - periodo 2017.  
 
 Séptimo paso:  
Se procedió a realizar las encuestas a las 383 personas de ubicadas 
en los 6 ejes zonales del distrito de Independencia. Las encuestas fueron 
realizadas sectorialmente de acuerdo a un periodo de tiempo establecido y 
con planos de ubicación. 
Tabla 7. Disposición de actividades por mes 
 
                          
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 Octavo paso:  
Terminada la realización de las encuestas a las 383 personas, se 
procedió a realizar el análisis de datos con el estadístico elegido, el cual fue 
SPSS. 
 
 Noveno paso:  
Terminado el análisis de datos con el SPSS se procedió a realizar la 
interpretación de los mismos de acuerdo a lo que se planteó en la 
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Tabla 8. Actividades realizadas 
ETAPA FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADO 
Diagnostico 
(1er a 3er 
paso) 
Loma de 
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Análisis  de los 
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Interpretación 
de los datos 
indicados en el 
estadístico 
SPSS 22 
Formato de tablas 
y figuras 




        Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 Validez:  
      El tipo de validación usado para la redacción de las encuetas 
aplicadas a la población que vive en el distrito de Independencia con 
respecto a promover la conservación de la Loma de Amancaes – Bella 
Durmiente,  fue el de contenido con el método jueces expertos. La encuesta 




   Métodos de análisis de datos 
 
Para realizar el análisis de datos de la presente investigación se 
procedió a evaluar cada una de las encuestas individualmente, para ello se 
utilizó el estadístico SPSS Statistics 22 para realizar las interpretaciones 
numéricamente y así poder tener una respuesta única y a la vez poder 
decidir qué alternativas de solución de le puede dar al problema ya 
presentado. 
   Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos tomados en el proyecto de investigación 
presentado “Valoración económica contingente de la Loma de Amancaes - 
Bella Durmiente para promover su conservación, - Independencia - Lima 
2017” son referidos a la originalidad del trabajo debido a que este es un 
problema socio ambiental  debido al crecimiento urbano – poblacional que 
está afectando al ecosistema de la loma costera “Loma de Amancaes – Bella 
Durmiente” del distrito de independencia; a la vez se cita debidamente a los 
autores de los cuales se tomaron referencia para algunos párrafos de 
complementación para así de esa manera respetar sus investigaciones 






































   Para resultados según cada entrega 
Para la presente investigación fue necesario analizar las preguntas de 
las encuestas de un total muestral de 383 personas del distrito de 
Independencia en los siguientes ítems:  
1.- Edad: 
Las personas encuestadas fueron un total de 383 (resultado de la 
muestra), de acuerdo a ello hay un total de 96 personas dentro del rango de 
edades de 19 y 25 años; 122 entre 26 y 40 años y 165 entre los 41 a 59 años 
que viven en los 6 ejes zonales del distrito de Independencia, lo cual indica 
que la mayor población con tiempo de ocio o permanencia en casa es la de 
41 años a más, seguida por los de 26 a 40 años. Ver tabla 9. 
Tabla 9. Edad de las personas encuestadas 
Edad del encuestado 








19-25 años 96 25,1 25,1 25,1 
26-40 años 122 31,9 31,9 56,9 
41-MAS años 165 43.1 43.1 100,0 
Total 383 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017    




Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de acuerdo a ello 
hay un total de 146 personas que son se sexo masculino (hombre) y 237 de sexo 
femenino (mujer) que viven en los 6 ejes zonales del distrito de Independencia, lo 
cual indica que la población con mayor permanencia en casa es la sexo femenino. 
Ver tabla 10. 
Tabla 10. Sexo de las personas encuestadas 
Género del encuestado 





Válido hombre 146 38,1 38,1 38,1 
mujer 237 61,9 61,9 100,0 
Total 383 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 
      Fuente: Elaboración propia, 2017  





3.- Zonificación del distrito: 
Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de acuerdo a ello 
hay un total de 64 personas que viven en el eje el ermitaño, 64 en independencia, 
64 en la unificada, 64 en Tahuantinsuyo, 64 en Túpac Amaru y 63 en la zona 
Industrial, ejes pertenecientes al distrito de Independencia, esto debido a la 
repartición equitativa de ejes zonales (decisión del investigador). Ver tabla 11. 
Tabla 11. Lugar donde viven las personas encuestadas 
lugar donde vive el encuestado 





Válido el ermitaño 64 16,7 16,7 16,7 
independencia 64 16,7 16,7 33,4 
la unificada 64 16,7 16,7 50,1 
Tahuantinsuyo 64 16,7 16,7 66,8 
Túpac Amaru 64 16,7 16,7 83,6 
zona industrial 63 16,4 16,4 100,0 
Total 383 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Figura6. Lugar donde viven las personas encuestadas     
16.7 % 16.7 % 16.7 % 16.7 % 16.7 % 16.4 % 
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4.- Grado académico: 
Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de acuerdo a ello   
hay un total de 148 personas que solo han estudiado hasta secundaria, 143 son 
técnicos y 92 tienen grado superior que viven en los 6 ejes zonales del distrito de 
Independencia, lo cual indica que de la muestra tomada hay mayor índice de 
personas con grado académico de secundaria, seguido por el grado académico 
técnico. Ver tabla 12. 
Tabla 12. Nivel educativo de las personas encuestadas 
Nivel educativo del encuestado 





Válido secundaria 148 38,6 38,6 38,6 
superior 92 24,0 24,0 62,7 
técnico 143 37,3 37,3 100,0 
Total 383 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 







Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de acuerdo a ello  
se refleja que hay un total de 313 personas que trabajan de manera dependiente 
en trabajados del estado o empresas privadas y solo 70 trabajan de manera 
independiente. Ver tabla 13. 
Tabla13. Ocupación de las personas encuestadas 
Ocupación del encuestado 





Válido dependiente 313 81,7 81,7 81,7 
independiente 70 18,3 18,3 100,0 
Total 383 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 





6.- ¿Cuántas veces ha visitado la Loma de Amancaes – La Bella Durmiente? 
Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de acuerdo a ello   
hay un total de 368 personas que ha visitado la loma de Amancaes- Bella Durmiente  
por lo menos de 1  a 3 veces por semestre y 15 que han visitado la loma de 4 a 6 
veces por semestre, lo que indica que la loma tiene un promedio medio   de visitas 
por año. Ver tabla 14. 
Tabla 14. Visitas a la Loma de Amancaes- Bella Durmiente por parte de las 
personas encuestadas 
Número de Visitas del encuestado a la Loma 





Válido 1 a 3 368 96,1 96,1 96,1 
4 a 6 15 3,9 3,9 100,0 
Total 383 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 






7.- ¿Cuál es la finalidad de su visita a la Loma de Amancaes – La Bella 
Durmiente? 
Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de acuerdo a ello 
se refleja que hay un total de 135 personas que ha visitado la loma de Amancaes- 
Bella Durmiente  por motivo de estudio y 248 que han visitado la loma de 
Amancaes- Bella Durmiente  por motivo de ocio, lo cual indica que la loma en 
mejores condiciones puede atraer a un grupo mayor de visitantes que solo deseen 
conocerla. Ver tabla 15. 
Tabla 15. Finalidad de las personas encuestadas en la visita a la Loma de 
Amancaes – Bella Durmiente 
Finalidad de la visita a la Loma del encuestado 





Válido estudio 135 35,2 35,2 35,2 
ocio 248 64,8 64,8 100,0 
Total 383 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
  
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Figura10. Finalidad de las personas encuestadas en la visita a la Loma de 





8.- ¿Cuál fue su nivel de satisfacción al visitar la Loma de Amancaes – La 
Bella Durmiente? 
Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de acuerdo a ello, 
hay un total de 16 personas que ha visitado la loma de Amancaes- Bella Durmiente 
y se sienten insatisfechos con su visita, 29 no indican si es sí o sí es no y 338 se 
sienten satisfechos con su visita, lo cual indica que a pesar de algunas condiciones 
no favorables la población está satisfecha con lo que puede observar en la Bella 
Durmiente. Ver tabla 16. 
Tabla 16.  Nivel de satisfacción al visitar la Loma de Amancaes – La Bella 
Durmiente de las personas encuestadas  
Satisfacción del encuestado 





Válido insatisfecho 16 4,2 4,2 4,2 
ni sí ni no 29 7,6 7,6 11,7 
satisfecho 338 88,3 88,3 100,0 
Total 383 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Figura11. Nivel de satisfacción al visitar la Loma de Amancaes – La Bella 






9.- ¿Le gusta lo que observa en la Loma de Amancaes – La Bella Durmiente? 
Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de acuerdo a ello   
hay un total de 27 personas que ha visitado la loma de Amancaes- Bella Durmiente 
y no le gusto lo que vio en su visita y 356 no indican si les gusto lo que vieron en 
su visita a la loma de Amancaes – Bella Durmiente, lo cual refleja que promoviendo 
la conservación de este ecosistema costero se van a poder preservar tanto como 
su flora, fauna y territorio. Ver tabla 17. 
Tabla 17.  Gusto al observar en la visita a la Loma de Amancaes – La Bella 
Durmiente de las personas encuestadas  
Gusto  del encuestado por la Loma 





Válido no 27 7,0 7,0 7,0 
si 356 93,0 93,0 100,0 
Total 383 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Figura12. Gusto al observar en la visita a la Loma de Amancaes – La Bella 





10.- ¿Cree usted que se debe mantener y conservar el servicio paisajístico 
que brinda la Loma de Amancaes – La Bella Durmiente? 
Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de acuerdo a ello   
hay un total de 383 personas que ha visitado la loma de Amancaes- Bella Durmiente 
e indica que si se debe mantener y conservar el servicio paisajístico de esta, lo cual 
indica que todas las personas están de acuerdo con conservar este ecosistema 
costero. Ver tabla 18. 
Tabla 18.  Se debe mantener y conservar el servicio paisajístico que brinda 
la Loma de Amancaes – La Bella Durmiente 
Conservación de la Loma 





Válido si 383 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Figura13. Se debe mantener y conservar el servicio paisajístico que brinda la 




11.- Teniendo en cuenta sus gastos, gustos, y preferencias ¿Cuánto seria lo 
mínimo que estaría dispuesto a pagar en un mercado hipotético, por la 
conservación del paisaje Loma de Amancaes – La Bella Durmiente? 
(respuesta en soles). 
Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de acuerdo a ello, 
se videncia un total de 383 personas que ha visitado la loma de Amancaes- Bella 
Durmiente e indica que la mínima disposición a pagar que tendrían por la 
conservación de la loma está en el rango de 0 a 5 soles, lo cual indica que si el 
valor mayor de esta mínima DAP  fuera S/.5 soles, habría una recaudación de 
S/.1915 soles por visita de un aforo de 383 personas. Ver tabla 19 
Tabla 19.  Minina DAP para conservar la Loma de Amancaes – La Bella 
Durmiente 
MinDAP del encuestado 





Válido 0 a 5 383 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 





12.- Teniendo en cuenta sus gastos, gustos, y preferencias ¿Cuánto seria lo 
máximo que estaría dispuesto a pagar en un mercado hipotético, por la 
conservación del paisaje Loma de Amancaes – La Bella Durmiente? 
(respuesta en soles). 
Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de acuerdo a ello, 
hay un total de 5 personas que ha visitado la loma de Amancaes- Bella Durmiente 
e indica que la máxima disposición a pagar que tendrían por la conservación de la 
loma está en el rango de 5 a 10 soles, 59 en el rango de 10 a 15 soles y 319 en el 
rango de 15 a 20 soles, lo cual indica que si el valor mayor de esta máxima DAP 
fuera S/.20 soles, habría una recaudación de S/.6380 soles por visita de un aforo 
de 383 personas. Ver tabla 20. 
Tabla 20.  Máxima DAP para conservar la Loma de Amancaes – La Bella Durmiente 
MaxDAP del encuestado 





Válido 10 a 15 59 15,4 15,4 15,4 
15 a 20 319 83,3 83,3 98,7 
5 a 10 5 1,3 1,3 100,0 
Total 383 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 







13.- ¿Cuándo visita la Loma de Amancaes – La Bella Durmiente cuanto tiempo 
se queda usualmente? (especificar tiempo) 
Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de acuerdo a ello, 
hay un total de 138 personas que ha visitado la loma de Amancaes- Bella Durmiente 
e indican que su tiempo de permanencia en las lomas desde el inicio del recorrido 
es de 1 a 3 horas y 245 indican que es de 4 a 6 horas su estancia en las lomas, lo 
indica que la población se queda en las lomas para contemplar y observar la 
naturaleza y belleza de este ecosistema costero. Ver tabla 21. 
Tabla 21.  Tiempo de vista en la Loma de Amancaes – La Bella Durmiente 
Tiempo de visita  del encuestado en la Loma 





Válido 1 a 3 138 36,0 36,0 36,0 
4 a 6 245 64,0 64,0 100,0 
Total 383 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 





14.- ¿Qué cosa cambiaria o propondría para mejorar el servicio paisajístico? 
Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de acuerdo a ello, 
hay un total de 55 personas que ha visitado la loma de Amancaes- Bella Durmiente 
e indican que las actividades para mejorar el servicio paisajístico cuando se visita 
las lomas son las capacitaciones, 135 indican que es la reforestación y 193 la 
sensibilización, lo cual indica que la población está dispuesta a participar de estas 
actividades de cultura ambiental así como también se refleja el involucramiento en 
las actividades de reforestación. Ver tabla 22. 
Tabla 22.  Acciones para mejorar del servicio paisajístico de la Loma de 
Amancaes – La Bella Durmiente 
actividades de Conservación por parte del encuestado 





Válido capacitación 55 14,4 14,4 14,4 
reforestación 135 35,2 35,2 49,6 
sensibilización 193 50,4 50,4 100,0 
Total 383 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Figura17. Acciones para mejorar del servicio paisajístico de la Loma de Amancaes 






15.- ¿Usted considera que su nivel de educación es importante para apreciar 
y comprender la importancia de la conservación del paisaje que ofrece la 
Loma de Amancaes – La Bella Durmiente? 
Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de acuerdo a ello   
hay un total de 383 personas que ha visitado la loma de Amancaes- Bella Durmiente 
e indican que el nivel educativo si influye en la conservación de la loma de 
Amancaes- Bella Durmiente, lo cual refleja que la población indica que la educación 
es uno de los principales factores en referencia a la conservación de los 
ecosistemas costeras, en este caso la Bella Durmiente. Ver tabla 23. 
Tabla 23.  Influencia del nivel educativo en la conservación de la Loma de 
Amancaes – La Bella Durmiente 
influencia del nivel educativo en la conservación de la Loma 





Válido si 383 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
        
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Figura18. Influencia del nivel educativo en la conservación de la Loma de 




   Pruebas estadísticas 
 
Objetivo Principal 
 Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), hay 
un total de 309 personas que ha visitado la loma de Amancaes- Bella 
Durmiente que corresponde al 80.7% del total, los cuales indican que 
su máxima disposición a pagar para la conservación de la Loma de 
Amancaes- Bella Durmiente sería de S/.20 soles, seguida del 0.8% con 
S/.19 soles; por lo tanto la máxima valoración económica  por parte de 
los habitantes del distrito de Independencia hacia la “Loma de 
Amancaes – Bella Durmiente” para promover su conservación es de 20 
soles por habitantes, sumándose así un total de /.6180 soles que se 
generaría por visitas con un aforo de 309 personas. Ver tabla 24. 
Tabla 24.  Máxima disposición a pagar por parte de los encuestados para la 
conservación de la Loma de Amancaes – La Bella Durmiente 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 5,00 5 1,3 1,3 1,3 
10,00 35 9,1 9,1 10,4 
12,00 4 1,0 1,0 11,5 
13,00 1 ,3 ,3 11,7 
14,00 1 ,3 ,3 12,0 
15,00 18 4,7 4,7 16,7 
16,00 1 ,3 ,3 17,0 
17,00 2 ,5 ,5 17,5 
18,00 4 1,0 1,0 18,5 
19,00 3 ,8 ,8 19,3 
20,00 309 80,7 80,7 100,0 
Total 383 100,0 100,0  





Fuente: Elaboración propia, 2017 
Figura19. Máxima disposición a pagar por parte de los encuestados para la 
conservación de la Loma de Amancaes – La Bella Durmiente 
 
Objetivos Específicos 
 Del total de personas encuestadas 383,  hay un total de 338 personas 
que ha visitado la loma de Amancaes- Bella Durmiente e indican que se 
sienten satisfechos y si están dispuestos a conservar el lugar, lo cual 
equivale a un 88.3% de la población, 29 no indican nivel de satisfacción 
pero también están dispuestos a conservar el lugar así como las 16  que 
no se sienten satisfechos. Además de ello en la se puede apreciar en la 
tabla 26 que los visitantes que permanecen más tiempo en  las lomas 
son los que más disfrutan de este ecosistema dado que les agrada lo 
que pueden ver ahí, ya que ello se ve reflejado en que 215 del total  de 
242 con mayor permanencia indica ello. Ver tabla 25 y 26. 
 
80.7 % 










Tabla 25.  Influencia de la satisfacción en la disposición a pagar para la 
conservación de la Loma de Amancaes – La Bella Durmiente 
 
conservación de la loma*nivel de satisfacción de los encuestados al visitar la Loma 
tabulación cruzada 
 
nivel de satisfacción de los encuestados 
al visitar la Loma 
 
satisfecho ni si ni no insatisfecho total 
conservación de la 
loma 
si Recuento 338 29 16 383 
% dentro de 








Total Recuento 338 29 16 383 
% dentro de 







Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Figura20. Influencia de la satisfacción en la disposición a pagar para la 
conservación de la Loma de Amancaes – La Bella Durmiente 
83.3 % 
7.6 % 4.2 % 
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Tabla 26.  Tiempo de estadía Vs. Gusto por lo que se ve 
Tabla de contingencia tiempo que las personas encuestadas permanecen en la loma * gusto 
por lo que ven en la loma 
Recuento   
 gusto por lo que ven en la loma Total 
si no 
tiempo que las personas 
encuestadas permanecen en la 
loma 
1 a 3 138 0 138 
4 a 6 
218 27 245 
Total 356 27 383 




Fuente: Elaboración propia, 2017 









Objetivo específico 2 
 Del total de personas encuestadas 383 (resultado de la muestra), de 
acuerdo a ello, hay un total de 309 personas que ha visitado la loma de 
Amancaes- Bella Durmiente e indican que su máxima disposición a 
pagar es de 20 soles de los cuales 102 tienen estudios superiores, 118 
son técnicos y 89 tienen solo secundaria, eso es con respecto a la 
máxima disponibilidad a pagar que también guarda relación al momento 
de evaluar la mínima DAP, ya que el 50% de las personas que tiene 
grado superior están dispuestas a pagar S/.3 soles y el otro 50% están 
dispuestas a pagar S/.4 soles. Ver tabla 27. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Figura23. Influencia del nivel educativo en la disposición a pagar para 






Tabla 27.  Influencia del nivel educativo en la disposición a pagar para la 
conservación de la Loma de Amancaes – La Bella Durmiente (5 a 20 soles) 
 
nivel educativo del encuestado*máxima disposición a pagar por parte de los encuestados tabulación cruzada 
 
máxima disposición a pagar por parte de los encuestados 



































Recuento 0 35 4 1 1 18 0 0 0 0 89 148 
% dentro de nivel educativo del 
encuestado 
0,0% 23,6% 2,7% 0,7% 0,7% 12,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,1% 100,0% 
% dentro de máxima disposición a 
pagar por parte de los encuestados 







Recuento 5 0 0 0 0 0 1 2 4 3 118 133 
% dentro de nivel educativo del 
encuestado 
3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 1,5% 3,0% 2,3% 88,7% 100,0% 
% dentro de máxima disposición a 
pagar por parte de los encuestados 








Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102 
% dentro de nivel educativo del 
encuestado 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
% dentro de máxima disposición a 
pagar por parte de los encuestados 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,0% 26,6% 
Total Recuento 5 35 4 1 1 18 1 2 4 3 309 383 
% dentro de nivel educativo del 
encuestado 
1,3% 9,1% 1,0% 0,3% 0,3% 4,7% 0,3% 0,5% 1,0% 0,8% 80,7% 100,0% 
% dentro de máxima disposición a 
pagar por parte de los encuestados 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 





Tabla 28.  Influencia del nivel educativo en la disposición a pagar para la 
conservación de la Loma de Amancaes – La Bella Durmiente (1 a 5 soles) 
nivel educativo del encuestado*mínima disposición a pagar por parte de los encuestados tabulación cruzada 
 
mínima disposición a pagar por parte de los encuestados 
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 total 
nivel educativo 
del encuestado 
secundaria Recuento 10 7 11 96 24 148 
% dentro de nivel educativo del 
encuestado 
6,8% 4,7% 7,4% 64,9% 16,2% 100,0% 
% dentro de mínima disposición a 
pagar por parte de los encuestados 
33,3% 13,0% 8,6% 65,3% 100,0% 38,6% 
técnico Recuento 20 47 66 0 0 133 
% dentro de nivel educativo del 
encuestado 
15,0% 35,3% 49,6% 0,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de mínima disposición a 
pagar por parte de los encuestados 
66,7% 87,0% 51,6% 0,0% 0,0% 34,7% 
superior Recuento 0 0 51 51 0 102 
% dentro de nivel educativo del 
encuestado 
0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de mínima disposición a 
pagar por parte de los encuestados 
0,0% 0,0% 39,8% 34,7% 0,0% 26,6% 
Total Recuento 30 54 128 147 24 383 
% dentro de nivel educativo del 
encuestado 
7,8% 14,1% 33,4% 38,4% 6,3% 100,0% 
% dentro de mínima disposición a 
pagar por parte de los encuestados 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 











Fuente: Elaboración propia, 2017 
Figura24. Influencia del nivel educativo en la disposición a pagar para la 







































En la presente investigación se planteó como objetivo principal determinar 
cuál es la valoración económica  de la “Loma de Amancaes – Bella Durmiente”, 
Independencia - Lima 2017 por parte de los habitantes del distrito de Independencia 
para promover su conservación, para ello se aplicó el  método de valoración 
contingente obteniéndose, así una valoración máxima por persona para proteger la 
Loma  la cual esta expresada en la máxima DAP de S/.20.00 soles considerando a 
un total de 309 personas de una muestra de 383 que fue la muestra total y una DAP 
mínima de S/.4 soles ya que 143 personas del total indican el valor lo cual 
corresponde al 38.4% de total. 
Al realizar la valoración económica de la “Loma de Amancaes – Bella 
Durmiente”, ubicada en el distrito de Independencia, Lima - periodo 2017 por parte 
de los habitantes del distrito de Independencia para promover su conservación, se 
obtuvo una valoración máxima de309 personas es  S/.20 soles por persona de un 
total de 383 personas, por ende la cantidad que se obtendría por visita sería un total 
de S/.6180 soles por día visitado en el caso se llegue a un aforo de esa de esa 
cantidad de visitantes, fondo que sería destinado a la conservación del ecosistema 
costero. A diferencia de la tesis “Propuesta de cuotas para conservación de un área 
natural protegida de México” (ALMENDAREZ [et.al], 2016) su disposición a pagar 
fue de 69 a 108 pesos equivalente a Perú entre 6.90 y 10.80 soles, es un monto 
menor debido a que es un área natural protegida a la cual también se le necesitaría 
valorar por costo de viaje debido a que se  necesitan más horas de viaje y pago por 
los traslados para llegar al lugar deseado desde la capital lo cual genera un costo 
mayor, a diferencia de las Lomas de Amancaes- Bella durmiente que son de fácil 
acceso. 
A diferencia de las Lomas de Amancaes- Bella durmiente, en la cual los 
pobladores si tiene una disposición a pagar tanto mínima como máxima para 
mantener y conservar  el lugar para cuando se realicen sus futuras vistas que se 
tendría que realizar una sensibilización previa a iniciar el recorrido, para el caso de 
(VALDEZ y Rodríguez, 2015) en su tesis “Impactos del turismo en las Lomas de 
Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo”, indica que el turismo impacta muy 
fuerte en las Lomas de Paraíso debido al mal uso de sus hectáreas, así como la 
mala disposición de los residuos sólidos en el lugar. Pero a pesar de ser un lugar 
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concurrido y visitado por muchos no hay una disposición a pagar por parte de sus 
visitantes.  
En  la valoración económica de la  loma de Amancaes – Bella Durmiente en 
el cual también se utilizó el método de valoración contingente, y para promover su 
conservación en la cual se está evaluando un servicio ecosistémico (cultural) el cual 
es el servicio paisajístico y en esta valoración obtuvo un DAP alto dado que el 
80.7% de la mutra total tomada  indico su máxima disponibilidad de S/. 20 para 
promover la conservación de dicho ecosistema frágil, caso igual con (CUNYA, 
2015) en su tesis "Valoración Económica Ambiental de los bofedales del distrito de 
Pilpichaca, Huancavelica, Perú" donde se demostró que la valoración económica 
por el método contingente es óptimo dado que se evaluaron servicios ecosistémicos 

























































1. Los resultados obtenidos de las encuestas se llegó a determinar que la 
valoración económica de la “Loma de Amancaes – Bella Durmiente”, ubicada 
en el distrito de independencia por parte de los habitantes del distrito de 
Independencia para promover la conservación, Lima en el periodo 2017 es 
de S/. 20 soles dado que el 80.7% de la población que corresponde a 309 
personas encuestadas que indican ese valor. 
 
2. Se determinó que el nivel de satisfacción de los habitantes del distrito de 
Independencia en su visita a la “Loma de Amancaes – Bella Durmiente” 
ubicada en el Distrito de Independencia  si influye en la promoción de su 
conservación aplicando  el método de valoración contingente comprendido 
en el periodo 2017 debido a que 383 encuestados si están a favor de la 
conservación del ecosistema, a pesar de que solo 338  que corresponde al 
88.3% del total de personas encuestadas están totalmente satisfechos con 
su vista a la loma incluyendo el tiempo de vista a loma entre recorrido y 
estadía y el gusto por lo que observan. 
  
3. Se determinó que el nivel educativo y/o cultural  de los habitantes del distrito 
de Independencia si influyen en la disponibilidad a pagar para promover la 
conservación de la “Loma de Amancaes – Bella Durmiente”, ubicada en el 
distrito de independencia, Lima - periodo 2017 debido a que 102 personas 
que corresponden al 100% del total de personas con estudios superiores 
están dispuestas a pagar la cantidad máxima que es un importe de S/.20 
soles, seguido por los técnicos que 118 que corresponde al 88.7% de 
















































1. A pesar de que solo el 88.3% siente una satisfacción total cuando se 
encuentra de visita, el 7.6% no indica nivel de satisfacción y el  4.2% no se 
encuentra satisfecho, se tiene que  explotar  las ganas de conservar el 
ecosistema debido a que el 100%  del total de encuestados está de acuerdo 
en que se debe conservar y mantener  este ecosistema costero, para ello se 
deben realizar diversas actividades así se consideren estas pequeñas. 
 
2. Involucrar a las personas los niveles educativos que tendrían mínima DAP 
que en este caso son las personas de nivel secundario para realizar 
actividades de conservación, enriqueciendo su educación ambiental, dado 
que el 50.4% del total de la población encuestada indican que les gustaría 
participar en actividades de sensibilización, el 35.2% en reforestación y el 
14.4% en capacitaciones. 
  
3. Determinar que especies se pueden utilizar para la reforestación en la loma 
de Amancaes – Bella Durmiente dado que es la segunda de las actividades 
con mayor índice de aprobación, para lo cual se indicaría como dato 
adicional reforestar con la Flor de Amancaes dado que a pesar de ser una 
flor endémica del lugar esta se encuentra extinta de la loma en el sector 
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Anexo 2. CUADRO DE CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
JUSTIFICACIÓN VARIABLES METODOLOGÍA 
 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la valoración 
económica de la “Loma de 
Amancaes – Bella 
Durmiente”, Independencia -  
Lima 2017 por parte de los 
habitantes del distrito de 
Independencia para 
promover la conservación?  
 
 
PROBLEMA ESPECÍFICO   
¿La promoción de la 
conservación mediante el 
método de valoración 
contingente comprendido en 
el periodo 2017 de la “Loma 
de Amancaes – Bella 
Durmiente”, Independencia, 
Lima, es influenciada por el 
nivel de satisfacción de los 
habitantes del distrito de 
Independencia en su visita a 
la loma? 
 
¿La promoción de la 
conservación de la “Loma de 
Amancaes – Bella 
Durmiente”, Independencia, 
Lima 2017 en referencia a la 
disponibilidad a pagar se ve 
influenciado por el nivel 
educativo y/o cultural por 




• Determinar cuál es la 
valoración económica de   la 
“Loma de Amancaes – Bella 
Durmiente”, Independencia, 
Lima 2017 por parte de los 
habitantes del distrito de 
Independencia para promover 




• Determinar si el nivel de 
satisfacción de los habitantes 
del distrito de Independencia 
cuando se encuentran 
visitando la “Loma de 
Amancaes – Bella Durmiente” 
Independencia influye en la 
promoción de su conservación 
mediante el método de 
valoración contingente 
comprendido entre el periodo 
2017 
 
• Determinar si el nivel 
educativo y/o cultural influyen 
en la disponibilidad a pagar por 
parte de los habitantes del 
distrito de Independencia para 
promover la conservación de la 





 La valoración económica de la 
“Loma de Amancaes – Bella 
Durmiente”, Independencia, 
Lima – Perú periodo 2017 es 
alta, debido a que oscila entre 
los importes más de las 
encuestas realizadas a los 
habitantes del distrito de 
Independencia con el fin de 
promover su conservación . 
 
HIPOTESIS ESPECIFICAS 
El nivel de satisfacción de los 
habitantes del distrito de 
Independencia en su visita a la 
“Loma de Amancaes – Bella 
Durmiente” ubicada en el 
Distrito de Independencia, 
Lima, Perú medido bajo el 
método de valoración 
contingente  influye 
positivamente en la promoción 
de su conservación 
 
 El nivel educativo y/o cultural 
de los habitantes del distrito de 
Independencia influyen en la 
disponibilidad a pagar para 
promover la conservación de la 
“Loma de Amancaes – Bella 
Durmiente”, ubicado en el 
distrito de independencia, Lima 
- 2017 
 
La no protección de los 
ecosistemas naturales se 
debe a que la sociedad 
aun no considera y no 
toma conciencia que 
dentro de sus decisiones 
una fundamental es la 
participación en cuanto al 
cuidado del patrimonio 
natural, esto es debido a 
que aún resulta un poco 
difícil explicar cuáles son 
las bondades del 
ecosistema y como estas 
se están viendo 










contingente de la 
Loma de Amancaes 
- Bella Durmiente, 









 Promover la 
conservación 
 
El desarrollo de la 
investigación será de 
tipo no experimental, 
debido a que no hay 
alteración del medio 
de estudio ni del 
medio natural de la 
“Loma de Amancaes 
– Bella Durmiente” 
ubicada en el distrito 
de Independencia.  
 
POBLACIÓN 
La población, objeto 
de estudio, está 
constituido por 
119677 habitantes de 
ambos sexos con 
diferentes rangos de 
edades entre [19 - 59], 





383 personas de los 
ejes zonales del 
distrito de 
Independencia 
 
MÉTODO 
Valoración 
Contingente 
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